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The Ohio Academy of Science
Officers for 1990-91.
President: MARTHA KREIMER-BIRNBAUM
President-elect: JOHN F. SCHAFF
Past President: ALLEN G. NOBLE
Secretary: BARBARA K. ANDREAS
Treasurer: ROBERT H. ESSMAN
Historian-Archivist: RONALD L. STUCKEY
Co-directors, The Ohio Senior Academy of Science
RAYMOND F. JEZERINAC AND THOMAS SCHMIDLIN
Editor, The Ohio Journal of Science:
LEE A. MESERVE
Assistant Editor, The Ohio Journal ofScience
ARDELLA PIERCE
Director, The Ohio Junior Academy ofScience
Lois A. COOK
Assistant Director, The Ohio Junior Academy ofScience
DAVID M. WEANER
Executive Officer: LYNN EDWARD ELFNER
Section Officers
Vice President-elect
A. ZOOLOGY
CLYDE BARBOUR
B. PLANT SCIENCES
KEN V. LOATS
C. GEOLOGY
E. MAC SWINFORD
D. MEDICAL SCIENCES
JERE BOYER
E. PHYSICS & ASTRONOMY
VACANT
F.GEOGRAPHY
HENRY MOON
G. CHEMISTRY
VACANT
H. SCIENCE EDUCATION
SPENCER E. REAMES
I. SOCIOLOGY & ANTHROPOLOGY
FORREST J. SMITH
J. NATURAL RESOURCES
HENRY H. SMITH
K. GENETICS & CELL BIOLOGY
MARK GORMAN
L. MATH & COMPUTER SCIENCES
VACANT
M. PSYCHOLOGY
ROBERT DEITCHMAN
N. JUNIOR ACADEMY
VACANT
O. ENGINEERING
MILBS K. FREE
P. ADMINISTRATIVE SCIENCES & PLANNING
VACANT
Q. ECONOMICS
VACANT
R. ECOLOGY
JAMES R. RUNKLE
S. INFORMATION & LIBRARY SCIENCES
VACANT
Vice President
MILES COBURN
TOD F. STUESSY
MICHAEL R. ANGLE
DANIEL L. ELY
VACANT
DAVID T. STEPHENS
JAMES YING-PEH TONG
RICH BENZ
GEORGE B. DEMUTH
ROBERT VERTREES
BONNIE L. LAMVERMEYER
VACANT
ROBERT N. GANDEE
SANDESH DEV
TOM T. HARTLEY
VACANT
VACANT
ROBERT T. HEATH
CHRIS J. MIKO
Membership Chairpersons
TED M. CAVENDER
T o BE FILLED
ANN G. HARRIS
LEE A. MESERVE
VACANT
THOMAS W. SCHMIDLIN
VACANT
REBECCA E. STRICKLIN
BARRY E. THOMPSON
MELVIN B. HATHAWAY
MICHAEL S. HERSCHLER
VACANT
RALPH F. DARR
MELISSA BEUERLEIN
JAMES B. FARISON
VACANT
VACANT
DAVID R. OSBORNE
NORMA PEARSON
VI
